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RESUMEN
Las formulaciones tfpicas de la teo ria de J. Piaget, relacionadas con las
nociones de adaptaci6n y de equilibrio, son tomadas como punto de partida
para caracterizar eventuales desajustes de la personalidad del individuo.
SUMMARY
The basic Principles of the theory of Jean Piaget related to the notions
of adaptation and equilibrium are used as the starting point to characterize
future maladjustement in the personality of the individual.
Una de las nociones ante la que
resulta imprescindible asumir un mar-
co conceptual previo, corresponde a la
categoria adaptaci6n. La palabra mis-
rna ha oscurecido el problema al recu-
brirse por multiples connotaciones,
perc en especial, debido a que su sig-
nificado ha pasado a constituir parte
del sentido cornun y delle aguaje coti-
diano.
El termino adaptaci6n desernpefia
un papel privilegiado en la mayoria de
las disciplinas cientificas contempora-
neas y hunde sus raices sobre una de
las cuestiones medulares de la episte-
mologia; a saber, el problema de la
educacion entre el pensamiento y la
realidad, 10 que exige remontarnos
aunque sea de manera esquernatica al
terreno del debate filos6fico entre el
empirismo y el apriorismo modernos,
El empirismo de corte anglosajon,
al propugnar por el asociacionismo,
supone un sujeto cognocente pasivo,
receptor de vinculos impuestos desde
la realidad, con su contrarreplica, el
apriorismo filos6fico, donde el sujeto
episternico se dirige muy por el con-
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trario dotado -a priori- de categorias
necesarias, propias de la razon, a las
que refiere de manera continua la cao-
tica realidad, insistiendo por 10mismo
en el caracter activo y estructurador
del conocimiento. Estas dos concepcio-
nes filosoficas han tenido su imagen
dual en el terreno de la vida, precisa-
mente en dos destacadas teorias que
revolucionaron la biologia del siglo
XIX, en especial en 10 referente a la
evolucion y por ende a la genetica, La
mirada lamarkiana acoge el empirismo
y 10 revierte sobre una teoria de la
adaptacion que al revelar en demasia
al ambiente, reduce al organismo a un
manojo de respuestas fenotipicas, sin
construcciones endogenas ni resisten-
cia a las presiones ambientales omni-
presentes; en otra forma su imagen de
la adaptaci6n queda su bordinada a la
maleabilidad del sujeto, y condiciona-
da a la mayor 0 menos posibilidad
para transformar sus estructuras ante
cada nueva variaci6n del entorno. Los
neodarwinianos, desde otro horizonte,
han borrado cualquier parentesco con
Lamark; al medio s610 corresponde la
funcion pasiva de seleccionar las res-
puestas (fenotipo) que han de resultar
favor abIes a la supervivencia de la
especie, perc solo son hereditarias las
mutaciones de origen interno.
Los dos polos del concepto se
desarticulan; en la teoria lamarkiana,
el modulo es el ambiente ante el cual
la adaptacion es definida desde fuera,
resultando ajena al organismo, donde:
"... la laguna consiste en olvidar las
estructuraciones end6genas y en inter-
pretar la adaptaci6n como si se la
sufriera desde afuera, en lugar de ver
en ella el producto de respuestas acti-
vas, esto es, de regulaciones compensa-
doras que actuan mediante recombina-
ciones constructivas y por ajustes de
respuestas eficaces dadas a los proble-
mas presentados por el medio" (Piaget,
J. Nuttin J., 1970, p. 72).
El modele darwiniano, que se funda
en las mutaciones end6genas aleato-
rias, con selecci6n posterior, descuida
en buena medida la experiencia como
parte constitutiva en la vecci6n de los
procesos adaptativos, y niega asi la
capacidad del organismo para transfor-
marse a si mismo, para reconstruirse
en funci6n de su propio campo vital.
Pero " ... la antitesis dellamarkismo
y del mutacionismo puede ser supera-
da por una sintesis en forma ciberneti-
ca que invoque circuitos cada vez mas
cornplejos entre el organismo y el me-
dio. (Piaget J. y Nuttin J., 1970, p.
77). Desde esta formulaci6n resulta
transparente el enunciado del psicolo-
go Nuttin, cuando ref'iriendose a la
motivacion humana, sostiene que
" ... el individuo s610 se halla adaptado
a su medio en la medida en que logra
construir el medio en funcion de las
concepciones que el mismo se hace de
este" (Ibid, pp.125). Pues " ... la adap-
tacion, en su sentido mas general, pue-
de -y debe- concebirse como un pro-
ceso bilateral: la adaptacion del orga-
nismo al medio y la del medio al orga-
nismo" (Ibid., p. 129).
Generalizando, podemos entonces
caracterizar la adaptacion como el
equilibrio dinamico de un sistema
abierto que interactua en un campo
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-preferible al ambiente por las conno-
taciones empiristas de las que se ha
cargado --de manera que confluyan en
este proceso dos aspectos diferencia-
bles por el anal isis, pero inseparables
como unidad real. La asimilacion, 0
sea la capacidad del individuo para
transformar el campo circundante de
. acuerdo con sus esquematizaciones,
que se acompaiia por una modifica-
cion correlativa del sujeto, funcion de
las exigencias ambientales (acomoda-
cion), esta ultima que " ... consiste en
una diferenciacion mas fina de las
acciones, 0 mas exactamente de los
esquemas de las acciones, para adap-
tarlas mejor a los caracteres particula-
res de los objetos" (Piaget J., 1975, p.
236).
Invariantes funcionales
Si suponemos que tanto el ambien-
te como el hombre son entes histori-
cos en desarrollo, sometidos a leyes de
cambio, resulta pues fundamental
referirnos a la adaptacion no como un
estado, ni como una propiedad, sino
muy por el contrario como un proceso
continuado de reequilibramiento. "A
decir verdad, no hay equilibrio-estado,
sino tan solo equilibrio-procesos; toda
permanencia no es posible sino por el
cambio, por un "rnetabolismo "gene-
ralizado... el analisis de 10 vilo y sus
adaptaciones conduce a una situacipn
concreta entre estes lOS "contrarios",
esto es, permanencia de cambio",
(Piaget J., 1941). La receptividad se
convierte asi en actividad de un orga-
nismo que responde de acuerdo con su
organizacion, ajustando sus organ os a
las exigencias de 10 real, a la vez que
modifica esta realidad a su propia
estructura. A nivel funcional, esto se
puede ilustrar mediante el siguiente
modelo:




Al definir la adaptacion sobre un
continuo bipolar, cuyo punto de gra-
vedad (en el lenguaje vectorial) se
identifica con el equilibrio, las cate-
gor ias de adaptado y desadaptado en
lugar de clases duales y antagonicas se
convierten en relaciones ordinales,
resultando imposible entonces compa-
rar un sujeto con un punto abstracto 0
estad istico -10 normal-, pues el jui-
cio pasa a depender del sistema real de
referencia. La adaptacion, al determi-
narse, se transform a de inmediato en
socio-concreto, no deviene ya ni como
propiedad de ambiente, ni del orga-
nismo, no existe en ninguno de los
plos ontologicos, pues esta ruptura la
ha desplazado sobre una nueva totali-
dad, al rango de relacion.
La familia --para tomar un ejem-
plo- no puede alienar a la persona, a
no ser que tomemos a esta ultima
como ser pasivo, inmediato y voluble;
pues tal familia no existe como exte-
rioridad absoluta, sino por-el contrario
como un conjunto de vinculos entre
los cuales este es elemento organico e
interior. disentimos aqui de la tesis
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sostenida por. alguna escuela psicologi-
ca, que para resolver los problemas
habla de la "familia interiorizada",
colocandose sin resolverlo en el mismo
c irculo ideologico exterioridad-inte-
rioridad, y no alcanza a romper el
vicio pues sigue presumiendo la subs-
tancialidad de la estructura, abstrafda
de sus elementos. Pero de manera
analoga, el individuo tampoco puede
alienar al grupo, pues un sistema no se
aliena por la simple composicion aditi-
va de elementos enajenados (seria
suponer que la totalidad es identica a
la suma de las partes). Entonces, si la
adaptacion no deviene ni del grupo ni
del sujeto, ha de situarse en el seno de
un sistema concreto determinado de
relaciones.
Adaptacion y Desequilibrio
Si entendemos el desarrollo como la
transform. cion temporal socia y on-
togenetica de las estructuras, en el do-
ble sentido de diferenciacion (acomo-
dar) e integracion (asimilar), su princi-
pal caracteristica ha de consistir en el
paso de niveles de ajuste restringido
entre las dos invariantes hacia estados
de equilibrio mas completos.
La asimilacion al actuar paralela
con la acomodacion, es fuente de
coherencia, de unidad, de permanen-
cia movil; es la funcion que jerarquiza
en totalidades dinamicas los diversos
sistemas del hombre (valorativos, inte-
lectuales, etc.). Entendida como la
transforrnacion del medio por parte
del individuo, actua como fuerza de
cambio y de afirm acion; en estado de
equilibrio deviene como critica cons-
tructiva y autocritica corregidora, per-
mitiendole al sistema una organizacion
solida pero susceptible de ajustes ante
las nuevas demandas en su campo de
accion cada vez mas extenso.
La acomodacion en equilibrio per-
mite un reflejo mas sutil de las situ a-
ciones reales, a la vez que rompe los
moldes y las pautas rigidas de habi-
tuacion, Pero la primacia de la asimi-
lacion genera sistemas rigidos, egocen-
tricos, autorreferenciales, condenados
a una estatica permanencia (afectiva,
moral, etc.), donde 10 nuevo es factor
de tension, y la fuerza del yo se trans-
muta en una utopia e imaginacion es-
teril. Las denominadas neurosis obse-
sivas ilustran el concepto, y las mues-
tras masprofundas de patologia se en-
contrarian en los casos de autismo in-
fantil temprano, y en una amplia va-
riedad de psicosisIhebefrenica, catato-
nica, etc.).
De la misma forma la primacia de la
acomodacion determina una pobre or-
ganizacion yoica, con estructuras alta-
mente maleables, que se manifiesta co-
mo inconsistencia y sumision; la co-
munalidad de todos estos factores
condiciona la superficialidad como
patron basico del funcionamiento; el
caracter inestable en el terreno de la
psicosis --especialmente las afectivas-
psiquicas.
Desarrollo y desequilibrio
La ontogenesis normal hemos de
entenderla, con el estructuralismo
genetico, como una marcha en espiral
hacia un equilibrio cada vez mas movil
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y abarcante, como sintesis superior
del pasado, que a la vez que niega sus
elementos los contiene, no como repe-
ticion, ni como abstraccion, sino
precisamente como un recuperar,
donde 10 cualitativamente novedoso es
la relacion que se construye entre es-
tos. Una reaccion circular terciaria
(para ilustrar el concepto), es un com-
puesto de secundarias, acompafiada
por una acomodacion mas diferencia-
da que permite variaciones ala accion;
asf mismo, una secundaria es una pri-
maria con orientacion en mayor medi-
da alocentrica y en ultima instancia,
est os esquemas diferentes en cualidad
han sido derivados del reflejo, estruc-
tura donde la indiferenciacion casi
completa de los invariantes define su
conformacion rfgida y autonoma. En-
tend em os que la evolucion no puede
reducirse al simple aumento cuantita-
tivo (tamaiio, repertorio comporta-
mental, etc.); resulta imprescindible
postular transformaciones cualitativas,
que son las que otorgan una nueva or-
ganizacion a los elementos. En esta
propiedad la que nos permite afirmar
la realidad de las etapas y los periodos
de desarrollo. Piaget, rompe con los
lastres del hacer positiva la psicolog ia
infantil al integrar los dos tip os de
transformaciones en una unidad en
movimiento -cuyo dinamismo se en-
riquece en el juego mismo de sus con-
tradicciones- comprendiendo aSI el
desarrollo sobre un plexo referencial
generico, donde el objeto de investiga-
cion revierte sobre las sucesivas moda-
lidades de homeostasis alcanzadas por
la ontogenesis.
Resulta util hipotetizar una ecua-
, cion para este desarrollo como modelo
de veccion general, donde se desta-
can "a groso modo" cuatro zonas: en
su parte inicial, la forma es analoga a
la de una funcion negativamente acele-
rada, en cuyo maximo de produce una
cumbre con derivada de cero, que es
continuada por una recta paralela a la
horizontal que en un momenta de-
terminado se convierta en una funcion
positivamente acelerada, con un punto
de inflexion donde cambia la curvatu-
ra de la campana haciendose asintoti-
ca.
Para precisar el anterior modelo
abstracto de desarrollo se hace nece-
sario explicitar algunas de sus caracte-
risticas:
- Entendemos que la funcion repre-
senta el desarrollo estructural para la
totalidad de las propiedades psicologi-
cas, en cornunto. De la misma manera
puede generalizarse para cada proceso
psicologico tornado por aparte (afecti-
YO, perceptivo, intelectual, etc.).
Conceptualizando el sujeto como
una "ges alt" constitu ida por una
amplia variedad de procesos psicologi-
cos relacionados entre sf, y s610 sepa-
rabIes por el analisis, resulta necesario
postular una "independencia estructu-
ral relativa" solid aria del concepto de
sincronizaci6n, como una "medida"
del nivel de coherencia de los procesos
entre S1.
- La ontogenesis no es un camino
predeterminado teleol6gicamente,
sino un proceso complejo sobre el que
actuan multiples "variables". Estas
(clase social, nutrici6n, etc.), actuan
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basicamente sobre la aceleracion 0 re-
traso del desarrollo, y por ende condi-
cionan la cumbre de la funcion; pero
el orden de la sucesion es invariable e
independiente de las mismas, en tanto
que ordenamiento estructural cualita-
tivo.
- De la proposicion anterior se dedu-
ce que, en caso de regresion, involu-
cion 0 desequilibrio, ha de ser respeta-
da la invariabilidad jerarquica del desa-
rrollo, pero en orden inverso al de la
genesis.
De esta manera, las categorias de
desadaptado, anormal, psicotico, que
han sido consideradas como parejas
de opuestos, se hacen relativas al ubi-
carsesobre una escala ordinal.
- EI modelo se construye bajo una
perspectiva homeostatic a dinamica de
las actividades psicologicas, por 10 que
la estabilidad en un entorno complejo
y en rapida transforrnacion (cultural,
valorativa, conomica, etc.), exige siste-
mas, modificaciones y asimilaciones
en extrema eficaces para compensar la
pertuebacion en los sistemas de rela-
ciones .• Es decir el desequilibrio no es
un mecanismo de todo 0 nada, sino




La curva, y es algo en 10 que no
sobra insistir, es de veccion abstracta,
y muy en especial se comporta como
una funcion de organizacion, Multi-
ples factores y circunstancias pueden
desajustar los niveles actuales de adap-
tacion, produciendo regresiones es-
tructurales 0 cam bios hacia tipos de
organizacion previamente alcanzados.
La hipotesis de una regresion caracte-
ristica de la enfermedad mental se
fundamenta en las consideraciones si-
guientes:
- Piaget (1975-p. 223) con base en la
obra del antropologo Levy Bruhl,
deriva la hipotesis de que en el primi-
tivo "... no es posible hablar de agru-
pamientos, ni como es obvio de opera-
ciones formales ... se puede comparar
entonces la participacion con el pensa-
miento intuitivo y preoperatorio". La
presencia de estos rasgos propios de la
mentalidad primitiva se manifiestan en
la magia y en la creencia de la partici-
pacion del pensamiento y las cosas,
caracteristica verificada con abundan-
cia de material para el pensamiento es-
pontaneo del nino por Piaget (1926)
en su obra acerca de "La representa-
cion del mundo en el nino".
Las anteriores observaciones permi-
tieron predecir la existencia de analo-
gias estructurales entre las concepcio-
nes infantiles, la mentalidad primitiva
y la enfermedad mental. Esta hipote-
sis de trabajo fue verificada en una
monograf'ia de grado de la Universidad
Javeriana titutlada "Estructuras del
pensamiento y lenguaje en una pobla-
cion de enfermos mentales de Sibate".
(Zubiria, M., Perez M. y col 1978). La
citada .monografia encontro indices
importantes de realismo, animismo,
artificialismo, etc., en concordancia
con procesos lingliisticos y morales
propios de niveles organizativos preo-
peratorios.
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-- Lewin (1935) prop one una teoria
del desarrollo que se articula sobre la
tesis de la existencia de un indiferen-
ciacion originaria entre las regiones in-
tern as y externas que se orienta hacia
una topologizacion progresiva de los
sectores y de sus fronteras, .a la vez
que eoncibe la regresion en terminos
de un desarreglo mas 0 menos severo
de la sisternatizacion aleanzada. Este
modele del proceso regresivo ha sido
eorroborado por una serie de expe-
riencias ya clasicas en psicologia, que
destacan ademas la influencia directa
de la frustracion como variable inde-
pendiente (Barker, Dembo, Lewin,
1941). Lo que no ha sido aclarado es
si la relacion es biunivoca, 0 sea, si la
{mica causa es la frustracion.
Cabe anotar la semejanza evidente
entre la nocion lewiniana de regresion,
y en especial su concepto de los nivel-
les de realidad, con el reaIismo preope-
racional de Piaget; categor ias que a su
vez coinciden con multiples observa-
eiones en la historia psiquiatrica de la
enfermedad mental.
- La evolucion com genesis de un sis-
tema que se eonstruye al organizar la
realidad impliea que" ... el pensamien-
to natural no este acabado nunc a, sino
que siempre es susceptible de desarro-
llarse" (Bett E.W. y Piaget J., 1961, p.
199), en donde " ... los mecanismos
eognocitivos constituy -n ... los organos
mismos de la regulacion en los inter-
cam bios con el medio exterior" (Pia-
get J., 1969, p. 117). Desde este pun-
to de vista, son multiples los factores
que pueden afeetar los niveles de orga-
nizacion: hoy en d fa eontamos con es-
tudios experimentales que sustentan la
hipotesis de regresion estruetural en
variados dominios de la psicologia, A
continuacion esquematizaremos los
resultados mas importantes:
A. Tissot (1963) verifiea un claro
retroceso en la constitucion del objeto
permanente (periodo sensoriomotor)
en nifios autistas de 5 a 12 arios. La re-
gresion en los casos de autismo seeun-
dario esta determinada par una pertur-
bacion profunda de los niveles de
equilibrio establecidos (Ajuriaaguerra,
1970).
B. A diferencia de un grupo testigo,
una muestra de niiios psicoticos autos-
tas evidenciaron una notable centra-
cion (caracteristica relacionada con el
egocentrismo preoperatorio) mostran-
do por 10 mismo un deealage evolutivo
destacado (Ajuriaguerra, 1970).
C. Inhelder (1944) en un estudio
consagrado al razonamiento en los de-
biles mentales, verifiea como el orden
del desarrollo es analogo al de los nor-
males, perc es a evolucion es mas len-
ta y "obstruye" en un nivel inferior de
la curva. Posteriores investigaciones in-
sisten adem as en el hecho de que desa-
rrollo es armonico, siendo esta una ea-
racteristica diagnostica diferencial
para otras alteraciones psicologicas.
D. Los ancianos afectados por de-
mencia senil Bellet-Miller (1960) cita-
do por Ajuriaguerra (1970), atestigua
que con el avanee de la enfermedad el
deterioro se produjo en orden inverso
a la secuencia evolutiva de construe-
cion, por 10 que las eonductas de estos
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ancianos resultan estructuralmente
superponibles a las del nino.
E. Moureau (1965), citado por Pia-
get y Fraisse (1973) Began a las mis-
mas conclusiones respecto a los niveles
de organizacion de los campos percep-
tuales en sujetos "anormales".
F. Anthony (1959) inform a de una
correlacion positiva entre el grado de
neurosis y la presencia de sistemas
preoperatorios, en 10 que hace al rea-
lismo onirico. En posteriores investi-
gaciones logra genralizar la correlacion
haciendola extensiva a los dernas as-
pectos del subperfodo preoperatorio.
Pero la confirrnacion mas salida de la
hip6tesis regresion-neurosis, la obtie-
ne luego de someter a tratamientos
psicoterapeutico a un grupo de pacien-
tes neuroticos y evidenciar una dismi-
nucion significativa en los indices pre-
vios de egocentrismo.
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